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The E-bank is a new bank service method which depends on the 
development of internet.It breaks through the limitation of the traditional bank 
with the aid of internet and has demonstrated its deep development potential to 
the field by its huge success. 
Considering the fact that China is incomplete in establishing an advanced 
risk management system of E-bank, the article tries to give some advices on the 
Service-risk Management for E-bank with the help of cause analysis and the 
classification of E-bank Service-risks. This article proposed the risk control 
policies and control program that should be established to avoid the Service-risk 
for E-bank.  
With regard to successful experience obtained from the U.S.A. 
&HongKong's practice in establishing an advanced risk management system of 
E-bank ,this article applies the oretical and the practical methods to establish a 
set of complete E-bank Service-risk management system and practical 
precautious measures of E-bank Service-risks within the China commercial 
banking system.  
This article consists of four parts with detail as follows. 
Part one introduces the categories of E-bank and  the general development 
status of E-bank in China.  
Part two introduces the general idea of E-bank business and the existing 
problems relative to E-bank of China commercial banks. It points out the 
feasibility and requirement of E-bank business in China consumer banks.  
Part three introduces the categories of E-bank risks and the major risks that 
China commercial banks are facing in developing the business of E-bank. The 
major risks include operation risk ,market risk, and law risk.  
Part four focuses on reviewing the establishment and the operation model 
of some advanced risk management system on  E-bank, the risk management 
of its E-bank, and its important referential significance to China E-bank 
business.Then on the basis of systematic analysis, the article proposes 
prevention methods of service-risks,including regulation and certification of 
service-risks. Also the article gives some advices based on present situation of 
China E-bank business and problems existed in it.This article finally proposes 
the E-bank Service-risk management strategy and summarize the significance of 
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第一章  网上银行概述 






















Entrium Direct  Bankers、英国的 DCB&T Bank、澳大利亚的 Advance Bank 等。
目前欧美的网上银行数量之和约占世界市场的 90％以上。截至 2005 年底，美国
有近 8500 家银行、储蓄、信贷机构在因特网上设置了网址，而且有不断上升的趋















1995 年 10 月，全球第一家网上银行—— SFNB银行在美国成立1，该银行将
总部设在亚特兰大市，借助因特网每天 24 小时提供全球范围的金融业服务，客户
无论何时何地只要有一台电脑，一个调制解调器和一个网络帐号即可享受服务。






西方主要国家网上银行业务量占传统业务量的 40％～50％，而预计 2007 年西方
主要国家网上银行的业务量将占银行总业务量的 60％。 
二、



















于 1995 年开业的美国安全第一网络银行（SFNB—Security First Network Bank）。SFNB 本身就是一家银行，
是为专门提供在线银行服务而成立的。根据汤普森（Thompson）金融证券数据公司的资料， SFNB 目前已
被加拿大皇家银行收购。 









































































第二节  网上银行的定义及划分 
一、
％





拥有欧洲境内 高的网上银行普及率。据欧洲ING银行的统计，截止 2006 年底挪
威和芬兰两国的网上银行客户占到全部互联网客户的 70％到 80 ，瑞典也在 60
％至 70％之间。地处西欧中心的比利时早在上世纪 80 年代末就引入了网上银行
业务。
3

























































































行例如美国的 Wells Fargo 银行。根据国际权威的电子商务评价公司 Gomez  
Advisors 从使用性能、客户信任程度、网上资源、关系协调、成本等方面对欧美
银行的网上银行服务进行的评比，Wells Fargo 银行被认为是网上银行系统使用性
能 好的美国银行之一。Wells  Fargo 银行是美国第七大银行，资产总额 218 亿
美元，拥有 5925 个分支机构，资本收益率高达 34％。截至 2002 年，其网上银行





















服务带来的新客户。Wells Fargo 银行取得的成功归功于几个因素： 




















如德国的 Entrium 银行。Entrium 银行 1990 年成立于德国时只是 Quelle 邮购公司
的一部分， 初只通过电话提供金融服务，直到 1998 年 Entrium 银行才开始提供
网上银行服务。经过不到几年发展， Entrium 已经成为德国，乃至欧洲 大的直
接型网上银行之一。截至 2000 年底，Entrium 银行拥有客户 77 万，资产总额 38.18
亿美元，其实际占有德国直接银行界 30％的存款和 39％的消费贷款。 
Entrium 没有分支机构，员工共计 370 人，依靠电话和因特网开拓市场、提供























第三节  我国网上银行的发展状况 
一、
                                                
我国网上银行的建立 



































中国目前已有 50 多家银行的 500 多个分支机构拥有网址和主页，开展网上银行业







行业务的客户数为 419 万户，交易金额 5.3 万亿元。到 2006 年 12 月底，客户数
已超过 3610 万户，交易金额超过 159 万亿元。业务覆盖所有的主要大中城市。 
 
图 1-1 我国网上银行发展情况 
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